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Передача исключительных прав на использование 
системы «Олимп: ОКС» 
Стоимость передачи прав 2 403 000 
Закупка программного обеспечения  Стоимость программы 8 010 000 
Дополнительное постгарантийное техническое  
обслуживание «Олимп: ОКС» 
Стоимость обслуживания 1 233 500 
Обучение руководителей подразделений  Премия специалисту по кад-
рам при разработке методики 
оценки персонала 
1 850 250 
 
Организационные материалы  Канцелярские товары, диски 
и т.п. 
650 000 
Итого  14 146 750 
 
Таким образом затраты на внедрение программы и дальнейшее еѐ использование составит 
14 146 750 рублей.  
Эффективность внедрения данной программы зависит от важного показателя эффективности – 
прибыль. Так же в связи с тем, что у работников есть дополнительный стимул к увеличению своих 
умений и навыков (надбавка к зарплате) их производительность увеличится. А значит и увеличит-
ся объѐм  оказываемых работ и выпуска продукции, о чѐм свидетельствует анализ данные других 
предприятий о проведение мероприятий подобного типа и результатов, последовавших их внедре-
ния. На предприятиях строительной отрасли наблюдается увеличение выручки на 5% [2].  
Подставив имеющиеся данные, рассчитаем новую выручку    : 
   = 217 868 000 * 1,05 = 228 761 400 р. 
Найдѐм разность старой выручки и новой: 
Δ В = 228 761 400 – 217 868 000 = 10 893 400 р. 
Для расчѐта прибыли нам необходима выручка и затраты на внедрения Программы. У нас име-
ются данные по затратам на 5 лет, на 1 год будет составлять 2 829 350 р. Зная новую выручку и 
старую, рассчитаем новую прибыль после внедрения наших разработок: 
П = 10 893 400 –  2 829 350 = 8 064 050 р. 
Итак, после внедрения, нами разработанной Программы, прибыль увеличилась, по сравнению 
со старой с 6 900 000р,. на 1 164 050 р.  
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Наращивание экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции является приорите-
том аграрной политики Республики Беларусь на ближайшую перспективу. Программа деятельности 
правительства на 2011—2015 годы предусматривает рост экспорта с 2,2 млрд долларов США в 2010 
году до 7,2 млрд к концу 2015 года. При этом положительное сальдо внешней торговли должно до-
стигнуть 4 млрд долларов США против 1,3 млрд по итогам 2010 года. Достижение поставленной цели 






Происходящее на мировых рынках дает основания рассматривать складывающуюся конъюнктуру как 
благоприятную для выполнения намеченного. 
Экспортом сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Беларуси занимаются порядка 
320 организаций, из них более 40 — крупные экспортеры, объем поставок за рубеж которых превыша-
ет 20 млн долларов США [1, c.2]. Для реализации сельскохозяйственных и продовольственных това-
ров на экспорт отечественные предприятия развивают собственную товаропроводящую сеть. В насто-
ящее время таких структур уже около 130 и через них за рубеж поставляется более 20 % объема экс-
порта.  
Приоритетными рынками для белорусского экспорта остаются страны СНГ, в особенности 
страны таможенного союза — Россия и Казахстан. Белорусское продовольствие востребовано и на 
других рынках, тем не менее, экспортируя в страны таможенного союза, предприятия имеют воз-
можность максимизации прибыли [2,c.30]. Это, однако, не снимает с повестки дня задачу дивер-
сификации белорусского экспорта, в связи с чем программой предполагается, что доля российско-
го рынка в структуре экспорта будет снижаться в пользу увеличения удельного веса рынков Азии, 
Африки и Америки. По расчетам разработчиков, белорусский экспорт в эти страны должен увели-
читься в два раза. 
В традиционной региональной структуре белорусского экспорта наибольший удельный вес 
имеет Россия. На ее долю в 2012 году приходилось 90 % всех зарубежных поставок. Оставшиеся 
10 % поровну поделили между собой страны СНГ и дальнего зарубежья. Свыше 95 % экспортных 
поставок — это продукция животноводства и птицеводства. Наша страна продает за рубеж масло 
животное, обезжиренное молоко (СОМ), свинину, говядину, колбасные изделия и мясные консер-
вы (таблица). 
 
Таблица – Экспорт мясных продуктов в 2011– 2012 гг. 
 
Наименование продукции 







Лошади, шт 39 0,1 33 0,1 
КРС, шт 477 1,6 420 1,7 
Мясопродукты: 203,8 666,7 200 656,4 
свинина 33,2 97,4 30 87,6 
говядина 121,9 453,3 127 466,1 
мясо птицы 33,3 66,8 30 60,6 
колбасные изделия 5,4 22,4 5,1 20,9 
мясные консервы 4,9 23,2 4,5 21,2 
 
Экономически перспективными могут быть проекты создания на территории Беларуси сов-
местных с европейскими инвесторами предприятий по производству и переработке сельскохозяй-
ственной продукции. Основными торговыми партнерами для Республики Беларусь в этом регионе 
являются Польша, Германия, Литва, Латвия, Эстония и Франция[3, c.282]. 
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